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Sporen  uit  de  Bronstijd  zijn  met  name  aan  de  westzijde  van  het  plangebied  aangetroffen, 




kijken  naar  de  aan‐  of  afwezigheid  van  een  eventueel  lijksilhouet.  Enig  spoor  van menselijke 
begravingen  ontbraken  helaas  geheel. Om  die  reden  is  besloten  om  de  overige  twee  kuilen 
geochemisch te analyseren met als doel te onderzoeken of deze sporen inderdaad de resten zijn 
van menselijke begravingen. Hiervoor zijn er tijdens de opgraving een twintigtal bodemmonsters 

















































het bot; het hydroxyapatiet waaruit bot voor 70%   bestaat en waaraan bot  zijn  stevigheid en 
hardheid  verschaft  zal  oplossen  en  zodoende  zal  het  bot  op  den  duur  volledig  verdwijnen. 











(Zn) en natrium  (Na) als mogelijke  indicatoren kunnen  functioneren. Omdat  fosfaat  (de meest 
voorkomende vorm waarin fosfor in verbindingen voorkomt) relatief stabiel is in de meeste typen 
bodems wordt het als meest geschikte  indicator voor menselijke resten aangegeven. Het moet 
































X as  (lange zijnde) en Y as  (korte zijde) van de sporen geplaatst zijn. Daarnaast  is er van beide 
sporen  tijdens  het  verdiepen  van  de  kuil  een  extra  monster  genomen,  welke  ongeveer  10 
centimeter onder het oppervlak   genomen  is. Aan de hand van deze monsters kan onderzocht 
worden  of  de  concentratie  van  de  elementen  hoger  wordt  naarmate  dieper  in  het  spoor 
bemonsterd wordt.  

















4 Doe de mix  in een aluminium kuipje en plaats deze  in een roestvrij stalen cilinder. Plaats plastic 










De  pellets  worden  geanalyseerd  door  middel  van  Röntgen  fluorescentie  (X‐ray  fluorescent 







































bufferwerking voor de pH, en  zodoende  is het waarschijnlijk dat de pH  in Malden  laag  is. Uit 
onderzoek is gebleken dat bij pH 6,0 en lager de demineralisatie van bot snel toeneemt. Bij een 
pH van 4,0 gaat het demineralisatie proces het snelst (Nielsen‐Marsh et al. 2007).  
De  processen  van  respectievelijk  ontbinding  van  het  lichaam  en  demineralisatie  van  het 






Fe2O3 CaO P2O5 Na2O Zn
Fe2 Ca2 P2 Na2 Zn
Structuur  X coordinaat Y coordinaat (%) (%) (%) (%) (ppm)
1002 0 80 0,67 0,15 0,08 0,64 18,41
50 80 0,64 0,19 0,08 0,61 18,72
120 30 0,57 0,20 0,09 0,63 17,73
120 80 0,56 0,22 0,11 0,63 15,23
120 130 0,57 0,18 0,10 0,63 16,73
160 95 0,56 0,23 0,14 0,62 19,41
210 30 0,71 0,16 0,05 0,63 18,06
210 80 0,62 0,24 0,13 0,57 18,17
210 130 0,50 0,21 0,09 0,57 15,22
270 80 0,69 0,18 0,07 0,66 18,43
kwadrant 0,45 0,16 0,06 0,59 15,03
1003 0 50 0,78 0,20 0,06 0,69 21,01
50 50 0,68 0,19 0,13 0,62 24,08
70 30 0,65 0,20 0,07 0,71 19,80
70 90 0,50 0,14 0,06 0,60 17,42
90 50 0,56 0,19 0,07 0,66 15,62
110 20 0,70 0,18 0,04 0,70 17,52
140 50 0,52 0,17 0,08 0,64 18,48
180 30 0,56 0,18 0,04 0,69 17,69
180 50 0,55 0,16 0,04 0,67 17,22
220 50 0,51 0,17 0,06 0,67 17,00
kwadrant 0,67 0,22 0,27 0,65 23,16
Achtergrond N683 E45.5 0,44 0,12 0,03 0,44 11,19
 E105 N89 0,39 0,10 0,04 0,45 14,09










binnen  dit  spoor  visueel weer  te  kunnen  geven,  zijn  zij  uitgedrukt  in  percentages. Monsters 
waarvan  de  concentratie  van  een  element  ≥  50%  hoger  is  dan  de  concentratie  van  de 
achtergrondmonsters  zijn met  rood  aangegeven.  Door  de  resultaten  te  interpoleren  zijn  de  
resultaten verkregen zoals weergegeven in figuur 3.  
 
Uit  figuur  3  zijn  een  aantal  zaken  direct  duidelijk. Natrium  en  zink  zijn  nauwelijks  verrijkt  of 
dusdanig  uitgespoeld  dat  deze  elementen  geen  informatie  verschaffen  over  de  aan‐  of 
afwezigheid van een graf.  
IJzer, calcium en fosfaat zijn meer verrijkt ten opzichte van de achtergrondmonsters. Daar waar de 
bodem sterk verrijkt  is  in calcium en fosfaat,  is de bodem amper verrijkt  in  ijzer (figuur 3A). De 
relatieve  lage  concentraties  ijzer  zijn  indicatief  voor  de  toevoeging  van  grote  hoeveelheden 
organisch materiaal. De ijzeroxides reageren als elektronen acceptor bij de anaërobische afbraak 
van organisch materiaal. Als gevolg daarvan lossen de ijzer oxides op om ergens anders weer neer 
te slaan als  ijzer (III) oxides. De afwezigheid van hoge concentraties  ijzer  in dit spoor  is daarom 
indicatief voor de aanwezigheid van organisch materiaal. 
De  aanwezigheid  van  ontbindend  organisch materiaal  zorgt  er  ook  voor  dat  de  concentraties 
calcium en fosfaat sterk verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrondmonsters. Calciumfosfaat  




























































grafritueel  uit  die  periode  (pers.  comm.  M.  Schurmans,  ACVU‐HBS).  Op  basis  van  de 







weergegeven  in  figuur 5. Ook hier zijn de verrijkingen   uitgedrukt  in percentages, en monsters 

































































Uit  de  geochemische  resultaten  kan  niet  duidelijk  bewezen worden  dat  dit  spoor  de  resten 
representeert  van  een  begraving.  De  verkleuring  waar  monsters  180‐30  en  180‐50  is  met 
zekerheid  niet  gerelateerd  aan  een  begraving.  Eenzelfde  zou mogelijk  geconcludeerd  kunnen 
worden voor de verkleuring waar monster 220‐50 genomen is. De bewijzen dat de ovaalvormige 
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